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Abstract  
The objective research (abstract orientation in the design of the industrial product) seeks through 
this study to examine the reciprocity of the relationship between the technical schools and the design of 
the industrial product. The study is summarized in five chapters: 
The first chapter deals with the topic of presenting what is the reason for seeking to delve into 
this type of research, where the importance of research has emerged through the exchange of the 
influence of the relationship practiced by the technical schools in the process of designing the industrial 
product and the extent of its effect as a shroud that involves in achieving its performance. Hence, the 
research problem emerged in the effectiveness of the exchange of roles of influence between teacher 
and producer curricula. The chapter also included the purpose of the study and the limitations of 
research, and also specifically the terminology involved in the subject of the study. 
The second chapter includes the conceptual framework of the research, which includes the study 
of abstraction as a philosophical concept, and then the concept of abstraction in art (abstract school), as 
well as the role of abstraction in the design of the industrial product. As well as the designer's 
relationship to abstract, product and abstract. 
The third chapter contains the main axes of analysis in light of the school's abstract tendencies: 
 .Formal system of industrial product. 
 .Functional efficiency of the industrial product. 
 .Industrial product and abstraction. 
The fourth chapter included the analysis of two models chosen to reach the goal of the research. 
The fifth chapter includes the results of analysis of the models and conclusions reached by the 
study, which were the most important: 
The art of industrial design is a synthetic art that is open to the possibility of combining 
technical curricula through the ability of the designer mental and design in design with emphasis on the 
functional objective. 
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
دمحأل بلاط ولي  
مسقيرامعملا نييزتلاو ميمصتلا تاينقت  ،لا نونفلا دهعمةيقيبطت ، ىطسولا ةينقتلا ةعماجلا ،دادغب  
ةصلاخلا:   
نا موسوملا ثحبلا )هجوتلاا يديرجتليعانصلا جتنملا ميمصت يف  (ذه للاخ نم ىعسيه ةيلدابت يف ثحبلا ىلا ةساردلا 
 يعانصلا جتنملا ميمصتب ةينفلا سرادملا ةقلاع .لوصف ةسمخب ةساردلا هذه تصخلتو:  
متها لصفلا لولاا ةيمهابرادملا اهسرامت يتلا ةقلاعلا ريثأت لدابت للاخ نم ثحبلا سينفلا ة جتنملا ميمصت ةيلمع يف 
يعانصلا ،اقملاب هريثأت ىدمولبءادا ىلع هقيقحت يف يوطني نفك  . نموانها راودا لدابت ةيلعاف يف ثحبلا ةلكشم ترهظ ريثأتل نيب 
جتنملاو سردملا جهانم .صفلا نمضت دقول نم فدهلا ًاضيا  دودحو ةساردلاثحبلا ، ديدحت ًاضياوتاحلطصملا عوضوم يف ةلخادلا 
ةساردلا.  
اما لصفلاملاو ثحبلل يفرعملا راطلاا نمضتف يناثلا نمضتيفسلف موهفمك ديرجتلا ةسارد ،هفم مث نمو مو يف ديرجتلا 
 نفلا)ةيديرجتلا ةسردملا( ،لا رود كلذكوةيديرجتيعانصلا جتنملا ميمصت يف  . ممصملا ةقلاع كلذكةيديرجتلاب ،ةيديرجتلاو جتنملاو.  
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  :  في ضوء توجهات المدرسة التجريدية وهي ة فتضمن محاور التحليل الرئيسثالث الفصل الاما
  . للمنتج الصناعي لشكلي االنظام .١
 . الوظيفية للمنتج الصناعي الفاعلية .٢
  . الصناعي والتجريدالمنتج .٣
  . البحثف اختيارهما للوصول الى هد تمقصديين من ين التحليل لنموذجتضمن فقد الفصل الرابع وأما
  :  لها الدراسة والتي كانت من اهمها صلت الفصل الخامس فتضمن نتائج تحليل النماذج والاستنتاجات التي واما
 نية له امكانية الجمع ما بين المناهج الفنية من خلال قدرة المصمم الذه مفتوحبي تركي فن التصميم الصناعي فنان
  . الوظيفيهدفالتصميم مع التأكيد على ال في ةوالتكويني
  
  .المنتج، التصميم، التجريد:  الدالةالكلمات
  
  مشكلة البحث وأهميته/  الاول الفصل ـ ١
  : البحثمشكلة ١ ـ ١
 فن التصميم هو احد انواع الفنون التي له خصوصية خاصة تميزه عن باقي الفنون في كونه لا ان
،  جانب اخر يوازي الجانب الشكلياكبل هن،  في الفن والحياةدورة في بيان قطيركز على الجانب الشكلي ف
  .وهو الوظيفة
  : مشكلة البحث في التساؤل التالير تظهلذلك
   . متغيرات فكرية في فلسفة شكل المنتج الصناعيتجريدية سيحدث اسلوب المدرسة الهل 
 . عند شرطية وجود الوظيفةلتجريدية الحدود لتأثيرات المدرسة الم يمكن تحديد معاهل 
  : البحثاهمية ٢ ـ ١
فلها ، وحالياً سابقاً ن المدرسة التجريدية من المدارس الفنية التي كان لها الاثر الواضح في الفان
 في  قد ظهرتًالتجريدية فالمدرسة.  الخاصة في تناول مواضيع الحياةا الفن بما يفسر فلسفتهاه تجمفهومها
 الى الجوهر والمضمون لاًفكانت فلسفتها تتجه الى تحطيم الشكل الواقعي وصو، بدايات القرن العشرين
 هي بل الفنية والتي لا تترجم افكار الفنان نفسه لالداخلي في استخدام الالوان والاشكال الهندسية في الاعما
  . بها كما هي معبراً عن مكنوناته ل ذاتها يسترسفكارها
الجانب ،  مع التصميم الصناعي في جانبينقي هنا تأتي اهمية البحث في ان المدرسة التجريدية تلتمن
 لفنوالجانب الثاني هو من جانب الشكل كمحور اساسي في ا،  هو ان التصميم هو احد فروع الفنالاول
  .  والتصميم الصناعيتشكيليال
   .ة في المنتج الصناعي كانت لها الاهمية في دراسة توجهات تلك المدرسلذلك
  : البحثهدف ٣ ـ ١
 وخصوصية ناعي الصتج وبين المنيدية البحث الى بيان تبادلية التأثير بين اسلوب المدرسة التجريهدف
  . تحقيق الاداء
  :البحث حدود ٤ ـ ١
  :ـتحددت ب،  اختيار نماذج قصديةفي البحث في دراسة نماذج تحقق اهداف البحث يتحدد
  . استراحة خارجيةوحدات .١
 .  منزلية مناضد .٢
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  : المصطلحاتتحديد ٥ ـ ١
  :للغة في االتجريدية 
أي ، اذاً نزعته عنه،  من ثيابههوالتجريد مصدر جردت، قشره: أي، وجرده، هيجرد،  الشيءجرد
  [٢٩٢ ص ،١] فيهانباتلا : أي،  جرداءارض: وقيل،  من الثيابهالتعري
  : في الفنالتجريدية
 فني حديث يقوم على تصوير فكر الفنان او شعوره تصويراً لا يعتمد على محاكاة لموضوع معين اتجاه 
  .[٩٣ ص ،٢]مع استخدام الالوان والاشكال الهندسية او الانغام الموسيقية 
  لنظريالاطار ا / اني الثالفصل ـ ٢
  : التجريد مفهوم ١ ـ ٢
 النفاذ من خلال ما هو معروض تمد التجريد يتبادر الى الذهن مفهوم يعلمة التعرض لكلال خمن
 عدةوالذي يمثل فكرة او مفهوم او قا،  الى ما هو ما بعد هذا المعروضرهامامنا والذي يمكن تحسسه واستبصا
 طريق ذلك المخفي  تكونه وتركبه وتتحكم به عنالتي العلاقات من خلالها بناء الذي نتحسسه وتماو جوهر 
والتجريد ، قشره: أي، وجرده، يجرده،  الشيءجرد: )) من خلال اللغة هولتجريد انى ومع.خلف الظاهر لنا
، ١](( فيهااتلا نب: أي، ارض جرداء: وقيل،  التعريه من الثيابأي، اذاً نزعته عنه، ه من ثيابجردتهمصدر 
  .ة عليه الكثير من معاجم اللغفقتوهذا ما ات. [٢٩٢ص 
 الوصول ها يتم ب هنا هو العملية او الالية التيلمقصود اذن من خلال هذا المفهوم اللغوي نجد ان ا
 العقلي لما ما لنظر تأملياً لىبل ذهنياً ينحو منح،  فعلياًاًولا نقصد هنا ان التجريد تجريد،  هو اساسياالى م
فهو يسعى ، [٦٩ص، ٣]ن الفصل بينهما في الواقع فالعقل يقوم بالفصل بين الاشياء التي لا يمك، وراء المباشر
ولا نقصد هنا سيادة العقل .  ذهنياً وقصر الاعتبار عليهازلاًللبحث عن الجوهر في تلك الاشياء وعزلها ع
،  او العكسالحسفهي مزيج من العقل والحس معاً وقد يسبق ،  الاشياء وإلغاء مكانة الحستجريدوحده في 
 ن يكون احدهما مكملاً للأخر في منهج الوصول الى الرمز الكلي الذي يمثل الكيان العام المحدد والقانودوق
الحس " فهو يرى ان ،  ابن سينا للتجريد لعدة درجاتسيموهذا ما نجده في تق، الذي يمثل نتيجة التجريد وهدفه
 يبرئ الصورة عن المادة الخيالو، لمادة المادة ومن لواحق امنيأخذ الصورة من المادة من دون ان يجردها 
 ة مجردة عن المادورةاما العقل فيأخذ الص،  من دون ان يجردها عن لواحقهاادةتبرئه كاملة فيجردها عن الم
 ص،٣]الخ ...  عن كل كم وكيف وأين ووضعويفرزهامن كل وجه فينزعها عن المادة وعن لواحق المادة 
  .[٧٩
من الجزئي الى ، من المباشر الى غير المباشر، ولالمحسوس الى المعق هو انتقال ذهني من فالتجريد
 الى قانون كلي واحد لمتعددة االمتغيراتفهو وسيلة انتقال من .  الى الوحدة والنظام الواحدلتعددمن ا، الكلي
.  ويحكمهامتغيرات اخر هو الذي ينظم هذه الىاو بمعن،  تندرج بداخله هذه المتغيراتالذيغير منظور و
فالذهن بفعل التجريد يقوم بالنفي لكل الظواهر العارضة بهدف الوصول الى الجوهر العام الثابت او 
  .[٠٠٢ص ،٤]استخلاص القانون العام من عدة مظاهر ومتغيرات مختلفة 
 استخلاص التصور الذهني الاول الى هنا هو عملية جوهرية كلية تهدف من خلال مفهومها فالتجريد
 الىاي ان التجريد يتعدى رفض التقيد بالشيء .  التي تحكم اجزاء ذلك النظامانينالخالص لأي نظام عام والقو
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مفهوم يجرد ،  الانطلاق التي منها يبدأ البناءمفهوم يصل الى البنى الاساسية ونقطة،  ابعد وأعمقمفهوم
 والمجرد، فماهية التجريد هو المجرد.  لناوهر المتخفي وراء ما هو ظاهر الجلى من الاشياء ليصل الماهيةا
 هي التي جردةوالفكرة الم،  عنهاالمعبر الفكرة الحاصلة عن طريق التجريد وعلى اللفظ علىهو ما يطلق 
 المختلفة التي  تستخلص عن طريق التجريد من الموضوعاتوالتيتنطبق على ماهية منظور اليها بحد ذاتها 
هي ( الحي) فكرة اخرى كانت اكثر تجريداً  فمثلاً فكرة نوكلما كانت الفكرة اكثر اتساعاً م. ملك هذه الماهيةت
، (الحي) تنطبق عليها فكرة الثلاثةلان الاصناف ، (الانسان او الحيوان او النبات) من فكرة جريداًاكثر ت
 هومهو اقل تجريداً من مف( الانسان)فمفهوم ،  اوسعمفهومهاوتكون الفكرة اقل تجريداً من فكرة اخرى اذا كان 
 له كـ زةبخصائص ممي،  الحيئن للكازمة عن جميع الخصائص الملالان الانسان يمتاز فضلاً( الحي)
، أي كل ما يمكن ادراكه بالحواس، ين الى العةوهي تسمية منسوب، ويقابل المجرد العيني. [٧٩ص،٣]( سانان)
  : اسماء العين والأسماء المجردةعنوفيما يلي امثلة . أي الموجود بالفعل، شاخصوهو ما يدل ايضاً على ال
  .الخ ... ، الجميل، الابيض، الحكيم، الانسان، وجودالم:  العيناسماء 
  .لخا... ، الجمال، البياض، الحكمة، الانسانية، الوجود:  مجردةاسماء 
الاول مفهوم عام ينطلق من التجريد الرمزي لفئة معينه او طبقة او ،  التجريد وفق لهذا له مفهومانان
 مكان الكل في كل زمان ولى عبق العامة والتي تنطالخصائصجنس او نوع معين من خلال النظر الى 
 مجرداً نمطاً وحصر الاهتمام بما هو عام لينتج بذلك ةاو بمعنى ادق تجريدها من الفوارق الخاص، وموضوع
،  للصفات الخاصة لفرد معينالمتجسداما المفهوم الثاني فهو خاص ينطلق من مفهوم . له خصائصه المحددة
 الواحد ع لفرد بذاته وبخصائصه المميزة عن الخصائص العامة لأفراد النوجريد السياق هو تافالتجريد في هذ
فأن له ،  المشتركة مع خصائص الكل العاممةفهذا الفرد بالرغم من خصائصه العا، (كما في المفهوم العام)
 فإننا نجرد سلوبوبهذا الا.  التعرف عليه بصفة خاصة ومتجسدةاخصائصه الخاصة التي تميزه مما يمكنن
  .[٦٦١ص،٥]وبهذا التجريد فنحن نعينه ونحدده وبالتالي نجسده ، الخاص عن العام
 للعقل ان ناذن لا يمك،  والعقل هو جزء من الانسان، هي مقدرة ذهنية يحكمها العقلريد ان التجوبما
 او ذاتية الهدف او ولا نقصد هنا الذاتية الشخصية فقط بل قد تكون ذاتية الموضوع. يخرج عن نطاق الذاتية
 باتجاه موضوع محدد يجرد فيه صفة وجيههالذا فالعقل يحكم التفكير في الاشياء من خلال ت. ذاتية التوجه
فنطاق فكر .  إلا تمييزاً من جهة العقلبيتهما انه قد لا يكون مع،  الاخرىصفات دون ان يفكر في النهمعي
إلا اذا اعتبر منها ، قيد حتى وان كان بعض التعالمعقدة الاشياء تاماًالانسان جعله لا يمكن ان يفهم فهماً 
وحاولنا ،  ورقةلىاً متساوي الاضلاع ع مثلثفلو رسمنا.  التي يمكن ان تحصل لهاةوالأوجه المختلف، الاجزاء
 نحصل إلا على معنى فأننا لا،  بسائر صفاته ومحدداته وخواصهفيهان نجرده عن المكان الذي هو موجود 
 الاوضاع المخصصة وتركيز الفكر في حقيقة ان جميعولكن ان اعدنا توجيه فكرنا في تجريد . المثلث وحده
 من تصور التساوي مكنناالاول ي،  الفكرة التي تتولد تمثل اتجاهينانهذا شكل محدد بثلاث خطوط متساوية ف
ولو .  المثلثات المتساوية في الاضلاعع فيمثل القدرة التي يمكن ان نتصور جميياما الاتجاه الثان. في الخطوط
ذلك وب،  مستقيمةخطوط شكل محدد بثلاث انهبل نجد ، وطتقدمنا اكثر فإننا لا نقف عند التساوي في الخط
وان لن نتوقف عند عدد تلك الخطوط المستقيمة ونعتبر ان . لثات ان تمثل سائر انواع المثنهاتتكون فكرة يمك
 الاشكال المحددة يع التي تتكون هي عن جمفكرةفان ال،  مسطح مستوي محصور بخطوط مستقيمةهذا الشكل
 تتضمن ما في الدرجة سفلىفالدرجة ال،  الى الاتساعتجريدوهكذا فإننا نرتقي درجات في ال. بخطوط مستقيمة 
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 من درجات التجريد رجةوبهذا فالعقل يجمع ما يفكر فيه بما تمثله كل د.  مع بعض التعيين في كل درجةلعلياا
  .[٧٥-٦٥ص،٦]وما تمثله 
 من لمجرد عن الجوهر اضح ان هذا التسلسل في التجريدات يمنح الفكر الصورة الاوهنا الواضح فمن
 يمثل جوهر ذي والالتعميم الى لاًوهكذا وصو،  عموميةثر العموميات الى الاكومن،  الى العمومياتئياتالجز
  . التجريد
  : في الفنالتجريد ٢ ـ ٢
فسمي ايضاً بالفن اللاصوري او ،  بتسميات اخرى لها صله بمفهومهاو بالفن التجريدي وسمي
 فيما بين الحربين داًوتأكي،  الغرب مع بداية القرن العشرينفيظهر ، وهو تيار فني عالمي. اللاموضوعي
 السنوات الاولى فيحيث بلغ قمة ازدهاره ، ثانية بعد الحرب العالمية الاضحى لكن ظهوره واضحاً، العالميتين
ورغم من ان جذور هذه ،  في عالمنا المعاصر الفنياطوبقى بعد ذلك ظاهره مميزة للنش، من الخمسينيات
،  في نهايات القرن التاسع عشرلفني في الفن قد ظهرت في التغييرات التي حدثت على شكل العمل االتجربة
 الحياة المختلفة اصبح اكثر هات وتداخل الفنون مع اتجاسعفتو.  عن الشكل الواقعي نحرافوأخذت فكرة الا
، من ثم الدادئية والسريالية ويريةومن ثم اتجاهات التكعيبية والتعب، (الفن الجديد) ووضوح كما في يةشمول
عن الشكل الواقعي غير ان ( الانحراف) الفني هي فكرة العملوالتي كان اساس افكارها وبنائها للشكل داخل 
 الى اقصاء ن اوصل الفناقدحد ،  في الاتجاه التجريدي في الفنالةهذا الابتعاد او الانحراف اتخذ اقصى ح
 احد فناني وهو)كما وصل موندريان ،  للأشياءعيلشكل الواقاو ما يرتبط با، ورفض كل ما هو واقعي
فالخروج عن ،  حالاتهابعد الشكلي الى بالتجريدلكي يصل في ، الى الخط الافقي والمساحة فقط( التجريدية
 او الشكل مع هومحوصرت بواقعية الواقع سواء في المف،  المتعاقبة خلال العصور الزمنيةةالتقاليد الفني
 نان بصورة عامة والفلانسانغير ان التحول المفاهيمي لنظرة ا.  بين اتجاه ومدرسة وطرازختلافاتالا
 كل هذه رتبلو،  عن الجوهربحثبصورة خاصة والنداءات المتعاقبة نحو الولوج الى باطن الشكل وال
  .[٠٨٢ص،٧]( بالفن التجريدي)الدعوات الى ما يسمى 
اهره اجتاحت الحياة المعاصرة بكل تشعباتها من الادب بل ظ،  التجريدي ليس مجرد اتجاه فنيفالفن
 ومفاجئة بل مهدت لها الاتجاهات الفنية السالفة الذكر يعةولم تأتي بصورة سر.  واللغةفة حتى الثقابلوالفن 
 يفالتغيرات الكبيرة التي تحدث ف.  وفي تقديم العمل الفني للمتلقيعنحو هذا التبدل الحقيقي في اقصاء الواق
 قد لا يشعر بها الفرد في زمنه سيطة تحولات جزئية برات لتغيجهي نتا، ة التاريخ الانساني عموماًمسير
مما يظهر ،  الحياة والفنون على وجه الخصوصة في مسيرمهماً بالنتيجة ستحدث تحولاً انهاالمحدود الا 
 الى عاصرة سمة الحياة المتيجة وهو بالنحدثةللعيان بأنه تحول حقيقي وإبراز مفاهيم وأساليب جديدة ومست
  . [٥١٢ص،٨] انها سمة الفن الحديث انبج
 ادأي صراع فن المحاكاة واللامحاكاة والذي س،  نتيجة لحتمية فرضتها الطبيعةيدي الفن التجرظهر
 اساسيتين والتي هي متمثلة بـ نفالصراع قد بلغ ذروته ما بين فكرتي، شرفي ثمانينات القرن التاسع ع
 لاً المحاكاة عالم الفن وعلى قرون عديدة متخذة اشكاظريةفقد سادة ن، (نظرية المحاكاة)و ( النظرية الشكلية)
لكن بأفكار مثالية وقيم ،  الفنان يحاكي او يقلد الواقعكانففي عصور معينه . تطبيقية متنوعة في مجال الفن
 كلاسيكيةمضافاً لها الافكار الافلاطونية في احياء القيم ال،  لجودة الفنساً الحسي للشكل مقيا النقلمنجعلت 
 الركوكو نكما في فنو(  العلياكمةالطبقة الحا)ثم دخوله عالم البرجوازية . كما في فنون عصر النهضة
وبعدها دعوة الرومانتيكيين الى اطلاق المشاعر والدخول الى عالم الفن والذي بالتأكيد سيبقى . والباروك
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 معاً ادوات رائعة ومميزة لخلق جسد سان لكن بمناهج فكرية جديدة تتخذ من شكل وعواطف الانواقعياً
  .[٩٠١ص،٩]الفن
 يبل بين كيفية تكوين الفن ف،  والمضمونل للدخول في الصراع ما بين الشكبة ذلك كان البواكل
 الثورة الصناعية وما رافقها  ان كل بوادر التحول التي بدأت بعد ظهورالا. (الشكلي)شكله الواقعي ام شكله 
جسمت بنتيجتها النظرية ،  وفلسفية وفهم جديد لمعنى الشكلةمن تحولات علمية وتقنية واجتماعي
  [٧٩١ص،٠١]الشكلية
 ت مباشر لاعتقادادفالنظرية الشكلية هي تح،  ان نفهم معنى النظرية الشكليةنا الفن الحديث لابد للفهم
فهي ترى ان الفن ... ليس في حقيقته فناً ،  فناًمعتاد الرأي الده ان ما يعنبيفهي تحاول ان ت، الناس البسطاء
 منفصل عن الافعال والموضوعات التي تتألف منها التجربة وهو،  وهو على عكس نظرية المحاكاةصحيحال
وقيم الفن لا يمكن ان توجد ، منها الحياة او الاقتباس رديد بتكلفاًوهو ليس م،  بحد ذاتهمفالفن عالم قائ، تادةالمع
فالفن اذا شاء ان يكون فناً ينبغي ان يكون مستقلاً مكتفياً ، في أي مجال اخر من مجالات التجربة البشرية 
  .[٥٩١ص،٠١]بذاته 
 دهما اتخذ بصورة عامة مسارين رئيسيين يسير احخلة والمتدائلة الفن الحديث وبكل تنوعاته الهاان
احدهما يتجه نحو ،  مختلفين بالنسبة الى جهد الفنان من الشعور يتميزان باتجاهيناننوعفهناك ، بموازاة الاخر
 والدقة لشكليةوالأخر يتجه باتجاه ثان اساسه الغموض وعدم الالتزام با، والضبطالوضوح المثالي والشكلية 
  . [٧٠١ص،١١]
 الفني في العصر الحديث هو فالاتجاه،  والتقاليد القديمة في الفنالقيم الحديث عموماً رفض فالفن
 للقيم الفنية التي جاءت بصورة متتالية عبر الحقب الزمنية والتي تكونت نتيجة التراكمات لمتطرفالرفض ا
 لتبدأ معهم مرحلة جديدة في يليظهر وبصورة مفاجئة موندريانوكاندنسك.  المدارس القديمةهاالتي افرزت
  .توظيف الشكل في عالم مختلف ينشد الجوهر 
، حقبة لتلك النية عن المدارس الفردلكنه انف.  هو احد ثمار الفن الحديثلتجريدي ان الفن اوبما
اذ ان الفن التجريدي لا يتعامل ،  والتقليدية المرتبطة بالمنظوريةبظاهرة تلاشي القواعد البنائية والتصوير
 ظهور فمنذ.  مع روح الاجسام والطبيعة والإنسان املبل يتع،  الموضوعات ذات الابعاد المنظورةاصلاً مع
 الى مجرد اذ تتحول عندها المناظر،  هندسية اهتمت بالأصل الطبيعي ورؤيته من زواياديةالمدرسة التجري
 اجزاء من وتظهر اللوحة التجريدية اشبه ما تكون بقصاصات الورق المتراكمة او، مثلثات ومربعات ودوائر
وان كانت تحمل ،  ليست لها دلائل بصرية مباشرةبطة قطع ايقاعية متراردأي مج. بالصخور او اشكال السح
 باللون والأشكال باشراًفارتبطت ارتباطاً م، نان التجربة التشكيلية التي مر بها الفة من خلاصفي طياتها شيئاً
فسه وليس عن  العمل عن نيهحيث يعبر ف،  الموضوع الداخلي او الخياليصويرالمجردة فهي تهدف الى ت
 لا نموذج ورةفهو ص،  موضوع بما هو عليههوبل ، يلاتهتفص من بعض او معظم اً او مجرداً محدداًموضوع
 التعبير عن انفعالاته لى سوى كونه يسعى اوهو العمل الذي لا يحاكي فيه الفنان شيئاً، فهو يمثل الاصل، له
  .[٠١١ص،٩]على الرغم من ارتباطه بشيء موضوعي ، العميقة
 فانه يسعى الى تحقيق مزيد من الجوانب التي هي شكلية الماطه هذا الفن بحسب توجهه في انان
فتظهر من خلال اشكال مباشرة مرتبطه بالحس ،  تتصارع داخل ذاتية الفنانداخليةبالأساس انفعالات 
فاتسمت بالغموض عندما تخلى الفنان عن أي . عن قصد( لا شكلية) بدت اشكال الاعمال تى حةوالعاطف
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 يبحث عن جوهر الاشياء والتعبير عنها بأشكال نوعموماً فان الاتجاه التجريدي في الف. تخطيط مسبق 
  . في داخلها الخبرات الفنية التي اثارت وجدان الفنان التجريدي حملموجزة ت
  : الفنية للمدرسة التجريديةلخصائص ااهم ٣ ـ ٢
 هي احد المدارس التي اتخذت من الشكل وما يعبر هذا الشكل تحت طياته تجريدية ان المدرسة البما
لذا انعكس ذلك على المدرسة التجريدية بخصائص ،  اساساً في تكوينات العمل الفنيس وأحاسيانفعالاتمن 
من اهم الخصائص ف(. ديث الفن الحزمن )مدة في تلك الها ظهوربتاك عن المدارس الاخرى التي وميزتها
  :الفنية هي
  . واختفاء التقاليد الفنيةالطبيعي عن المألوف الخروج .١
  .والاكتفاء بالرموز الدالة عليه،  الشكل من مظاهرهتجريد .٢
  . بالمساحات اللونيةالاهتمام .٣
  . ومرتبطة بخيال الفنان جمالياًقع في الخط واللون كوسائل تعبيرية بعيدة عن الواالحرية .٤
  . ولا تعتمد الشكل المرئي الواضحة تأويلات مختلفة فهي لا تمثل الطبيعال الاشكتحتمل .٥
واستغناء عن الطبيعة ،  وخطاًلوناًانه اتجاه الى الشكل ، ضوعي موولا،  واقعير التجريدي غيالفن .٦
  .[١١١ص،٩]والموضوع 
  : في المنتج الصناعيالتجريدية ٤ ـ ٢
 لاتجملها اي ة بصور مباشران معطياتها انها ترجمة حرفية لمشاعر واحاسيس الفنبحسب للتجريدية
بل ان الفنان التجريدي يجد نفسه في ،  مع المستلمات الحسية للمتلقياصلبغية تحقيق التو، اضافات ولا تثقلها
 وراء يلتحلاشكال صريحة واضحة تعبر عن وجدانه الداخلي لتصل الى ذهن المتلقي لتحفزة على البحث وال
 ذاتية الفنان وموضوعة يهذا الشكل وما يخفي من رساله مقصودة التكوين ضمن علاقات جديدة متوازنة ف
 اشكال ثابته نهالا،  عن ما يدور في دواخل الفنانباشرم واللون هي تعبير المساحة والشكل ولخطفا. اللوحة
 هو،  بينها بشكل جديد غير مسبوقالربط الفنان في لكن اسلوبيه.  عوالق الحياة المختلفةتشوبها لا وافي معناه
  . في تحقيق جوهر هذا الفنصودالمق
فأنه بذلك  ، اعي الصنج حين يتعامل مع هذه الاشكال الصريحة كتكوينات بنائية لشكل المنتفالمصمم  
 لجوهر  حتمية التحقيق على وفق معادلة  تنتج في النهاية كلاً متكاملاًهيفرض في كل اتجا ، هينيسلك اتجا
فالاتجاه الاول هو اتجاه يستخدم هذه الاشكال كصيغ تعبيرية صريحة عن . موضوع فن التصميم الصناعي
وموحدة في الهدف ،  اشارات شكلية متنوعة ومختلفةشكلذاتية المصمم في ترجمة افكارة وميوله ودوافعة ب
اما .  عن المصمم نفسه بدون حواجزمعبرة في بنائية المنتج هي اشكال د تعتمتيلذا فالاشكال ال. دانيالوج
 للغرض الوظيفي لجوهر ضعة على المصمم يفرض عليه عملية بناء خاضاغط اتجاه والاتجاه الثاني وه
 ان الاتجاهين دلك نجلذ،  على المنتج وبدونها يفقد هويتهث هي فعل مشروط الحدويفةلذا فالوظ، يمالتصم
 مقيد لحرية المصمم في نيوالثا،  المصمم في التعبير عن مكنوناتهةفالاول يمثل حري، متضادان متصادمان
 تحقيق ضغط بسبب التجريد وميزته في الحرية اسلوب هنا ان المصمم يبتعد عن نقصدولا . شرطياته
تمكنه من ان يقدم ، انه بالاتجاه التجريدي وايمصميمهولكن امكانية المصمم ووعية لمفردات ت، ظيفةالو
 محسوس وصولاً الى ايجاد و اسلوب هذه المدرسة في الابتعاد عن كل ما هوفق علىمنتجات مصممة 
  :كما في الاشكال التالية. الجوهر
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   كرسي مصمم حسب المدرسة التجريدية باستخدام المساحات والالوان١ شكل
  /ptth//:www.ngisedrats.moc
  
  
   التجريدية باستخدام الكتل والمساحات والالوانمدرسة كرسي مصمم حسب ال٢ شكل
  /ptth//:www.ngisedrats.moc
  
  
  لمجسمة الهندسية باستخدام الاشكال اريدية كرسي مصمم حسب المدرسة التج٣ شكل
  /ptth//:www.dsc/siraf.moc
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  : الصناعي والتجريديةالمصمم ٥ ـ ٢
 من الطبيعة مفمرحلة الاستلها،  نطلق عليه تسمية الشكل الطبيعيي في الطبيعة هو نتاجها والذالشكل  
 من مقومات تحويهفي اشكالها او تكويناتها او حتى علاقاتها تخضع لذاتية أخرى هي ذاتية المصمم بما 
 ونهك،  شكلاً واقعياًلفيطلق على الشك،  الذي يفكر فيه مفهوم عن الشكليه لدكونفيت، اييسوتنوعات ومق
 المصمم س تختلف حسب مقايييفاذن فالشكل هنا محرف ولكن درجة التحر. مستلهماً من الطبيعة وذاتيته
 ها العلاقات التي تترابط فيما بينة لعينة الشكل ضمن شبكديدة إيجاد اواصر بعلاقات جهوفالتحريف . نفسه
  .محققة الشكل للمتلقي بالنتيجة
 بالدرجة والذي هو الشكل بإيجاد صيغ تركيبية جديدة لذلك وم المجرد للشكل الواقعي يقفالمصمم  
 معطيات لكن بةثم يقوم بإعادة صياغته بعد عملية تحليل متقنة ثم اعادة تركيب،  من الطبيعةأخوذالاولى م
  .جريد الى التل جديداً للمرئيات المدركة من قبل المصمم تصمما يحقق شكلاً، جديدة غير مألوفة للمشاهد
 عليه مالم يكن له مقياس رف ان التحريف في الشكل حسب المفهوم التجريدي لا يمكن ان نتعاذن  
لأننا لا نستطيع ،  في الواقع وان يكون موجوداًلابدهذا المقياس ،  درجة التحريف الذي يطرأ عليهليهيقاس ع
وعليه ، ال الاشكها التي تبدو عليلواقعية إلا اذا كانت لدينا معرفة ادراكية معتادة بالطريقة اان نتذوق العمل
  .[٨٢٢ص،٠١]ان هناك اتصالاً او ترابطاً ما بين التجريد وبين الواقع : نستطيع ان نقول
 الصارم بالشكل ام الالتزن التجريد في شكل المنتج الصناعي تطلب من المصمم التخلص مفلتحقيق  
 شكل فني او نفعملية الخروج م،  ضمن خطوات تدريجية ومدروسةلكن لابد وان تكون، الواقعي المرئي
فالمصمم لابد وان .  تحولاً هاماًنتيجةتتيح بال،  تتطلب خطوات صغيرة متلاحقةتاريخاسلوب الى اخر وعبر ال
فالتحريف هو احد السمات الاولية  ، الشكلد من  يجعل من مادة العمل التصميمي اداة تظهر التجريغةيجد صي
  .[٧٢٢ص،٠١]للتجريد والتي تعتمد تحريف الشكل عن اصله الى شكل يحقق التجريد وهدفه 
 مع التيارات الفنية التي تتعامل مع الشكل كمادة اً هو مفهوم متداخل عمليشكل         مفهوم التحريف في ال
 التجريدية المدرسةلذا نجد ان ،  والتوجهيفلسفي والفكري والالفنيالمبدأ فالتحريف هو غاية لتحقيق . اساسية 
فنجد ،  مبدأ التصميم وفق هذا الاتجاهثل الذي يمالتجريدي الاتجاه وفيقد ركزت على مفهوم ( موضوع بحثنا)
  عليه او يوحي به شكل حد الاقصاء عن كل ما يمكن التعرفلى مع الشكل الهان التصميم يصل في تعام
فكانت الغاية هو ان يجد عالماً مستقلاً من الخطوط والالوان لا تتحقق جماليته من خلال ، طبيعي معين
 تربط يالمقاربة للتجربة الحسية المباشرة من الواقع بل من خلال ما نجده في جملة العلاقات المبتكرة الت
  . استقلالاً تاماً عن المحيط  التصميمي بصورة ذاتية المصمم ومستقلةلالعناصر المتداخلة ضمن العم
ولانقصد ،  مجموعة من المرجعيات والمغذياتى الفردية للمصمم التي تأسست علسمة تظهر لنا وهنا  
 تكن الم محققتفالانحراف لا يمكن ان ي.  متنوعة ومتغيرة نتيجة للظروفديةهنا ثباتها بل ان هذه الفر
،  للتفردلمحقق معناً جديداً من خلال خياله الواعي الموجوداتفهو من يضفي على ا، يهللمصمم ملكة الحر
  .[٠٨١ص،٢١]حسب مفهوم الفيلسوف الوجودي هيدجر.  يتعلق دائماً تعلقاً خيالياًلفنفالوعي في ا
انما يكشف عن عالم اخر تتمثل فيه ،  حين يباعد الانسان عن عالمهارتر سمفهوم حسب ل فالخيااذن  
فالخيال هي القدرة الأساسية التي تميز الوعي عند الانسان في ان يقدم . [١٨١ص،٢١] درجاتها باكمل الحريه
.  تمثل الترجمة الحرفيه لوجدانهفةعالماً تكون حدوده هي افكاره ومشاعره واحاسيسه وعالمه في صيغ مختل
 ليست الحريةه ولكن هذ،  عالم يحقق فيه حريه تمثل وعيهلى والتجريد يسمو في خياله الواقعيةفالمصمم في ا
  . بل هي مرتبطة بموضوعمطلقة او بدون نظام او رابط
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  : والتجريديةالمنتج ٦ ـ ٢
 يعاذ لا يستط،  هو تخطيط وتنظيم مجرد من تجريدهاعي مفهوم التجريد في التصميم الصنان
لما في التصميم من وظائف وجماليات على المصمم ،  ان يصمم باللاموضوعية التجريديةالمصمم الصناعي
 او الشكل ، ان يجرد المنتج من وظيفتهلصناعيفلا يمكن للمصمم ا، [٢ص،٣١]ان يحققها بشكل واضح 
 الداخلية وامل التكوينه المتمثلة بالعه لا يمكن تجريده من بنيتيفالمنتج الصناع. المعبر عن المنتج نفسه
، التقنية، يميةالعلاقات التصم، النظام، الشكل، المادة،  الداخلية تتمثل الوظيفةواملفالع. والعوامل الخارجية
،  السطوحانهاء، ملائمةال، الجمالية،  الخارجية فتتمثل بالأدائيةعواملاما ال. طرق الربط، التكنولوجيا الموظفة
والتي لا ،  بنية المنتج الصناعيفي مؤثر اقع ان كلا العاملين تمثل ونافنجد ه. التسويق، التنفيذ، تفاعلال، البيئة
 فىلكننا يمكن ان نمارس التجريد ،  تحقيق التجريد فالمنتج الصناعية بغيهايمكن اغفالها او الاستغناء عن
 الجوهر من الشكل استخلاصو،  الواقع فى أشكاله واتجاهاتهنساخالمنتج الصناعي بابتعاد المصمم عن است
 فتحل ،واللون  والخط   فنية عن طريق الشكلجد بهدف الحصول على نتائوعرضه فى شكل جدي، الواقعي
بذلك الفكرة المعنوية او المضمون محل الصورة العضوية او الشكل الواقعي حتى وإن بدت غامضة حيث 
 لذا كان التجريد يتطلب ، الفردية إلى التعميم المطلقومن   الكليةات من الخصائص الجزئية إلى الصفتحولال
تعرية الطبيعة من حلتها العضوية ومن ارادتها الحيوية كي تكشف عن أسرارها الكامنة ومعانيها 
  .[١٠٢ص،٤١]الغامضة
 في خلال تنظيم العناصر من يمكن ان نمارس فعل التجريد في تصميم المنتج الصناعي نا انأي
 من امكانية دتافكلما قلت الفواصل والتوقفات ز. ر العمل على ما يحقق الجوهاقتصارو، استبعاد الغير لازمه
  . فيه تجريد امكانية النفالمنتج الصناعي كلما قلت التفاصيل فيه زادت م، التعبير عن الجوهر
  :ري الاطار النظمؤشرات ٧ ـ ٢
 انتقال سيلةفهو و، ض الحسية والابتعاد عن العواروهرلج ان مقدرة الذهن في التعبير ععلى يعتمد التجريد .١
 الفكر هفي توجي.  الذي تندرج بداخله التغييراتاحد النظام الوالىمن التعدد ، من الجزئي الى الكلي
  . الفعل والاقتصار عليه دون غيرهابالاتجاه الذي يروم فيه تحقيق هذ
  . الى التعبير عن الذاتية كما هيل ابعد وأعمق يصمفهوم بالشيء لينطلق الى تقييد يرفض الالتجريد .٢
فظهر .  له من امكانية تعبيرية ودلاليةالم،  التركيز على الشكل كأساس للفندأ بداية القرن العشرين بمنذ .٣
 الذي تمثل في الواقع درجاته في اقصاء ورفض صى اقلى الشكل الواقعي ليصل اعنمبدأ الانحراف 
  . (التجريدية درسةالم) التجريدي للفن جريدي التلاتجاها
.  والتي يجب تحقيقها بوضوحلجمالية المنتج الصناعي لا يمكن تجريده من بنيته التكوينية الوظيفية وافي .٤
  . تجريدياً بالاعتماد على جوهرهاالكن يمكن تقديمه
 تحقيق فعل التجريد شكلياً في المنتج الصناعي من خلال تنظيم العناصر في استبعاد الغير لازم امكانية .٥
  .ظهر جوهر التجريد فيه،  فيوقفاتفكلما قلت الفواصل والت . منها
 : باتجاهينذلكويتم ،  المجردلشكل المصمم مبدأ التحريف للشكل الواقعي للوصول الى ايعتمد .٦
 الشكلية للوصول الى يعات من التنودود محفزة نحو عدد لا محطلاق الواقعي مجرد نقطة انالشكل  -  أ
  .التجريد
بل ،  في ابتكار الاشكال المجردةذاتية عنه نحو قوانين ستقلال كل محاولات النسخ للشكل الواقعي والانبذ  - ب
 . ذلك الى وضع قوانينها المستقلةىيتعد
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 عن ابتعدفكلما ازدادت المساحة التخيلية للمصمم ، جريد التنية له امكاق للمصمم تحقتخيلية الالامكانية .٧
 نه من وضع قوانينه الخاصة لأهدافه الواقع في ايجاد عالم خاص يمك
  اجراءات البحث/  الثالث الفصل ـ ٣
  : البحثراءاتاج ١ ـ ٣
 داف هذا الفصل مجموعة من الاجراءات التي اتبعها الباحث لغرض الوصول الى تحقيق اهيتضمن  
  : هيراءاتوهذه الاج، البحث
  : البحثمنهجية ٢ ـ ٣
 اساس والتي شكلت،  في جمع المعلومات الخاصة بالبحث الباحث المنهج الوصفي التحليلياعتمد  
  .محاور التحليل نماذج البحث
  :بحث المجتمع ٣ ـ ٣
  :وهما، ن اتخذت النماذج اتجاهيحث مجتمع البحث من اربعة نماذج مقارنة لموضوع البيتكون  
  . استراحة خارجيةوحدات .١
  .مناضد .٢
  . بصورة قصدية لغرض استيفاء متطلبات التحليل بحث اختيرت نماذج الوقد  
  : البحثاداة ٤ ـ ٣
 على كأداة للبحث بغية التعرف،  الخاصة بتحليل نماذج البحثمحاور الباحث استمارة تحديد الاعتمد  
  : محاور رئيسية وهية في ثلاثحثوقد جاءت استمارة الب، خصائص ومواصفات نماذج البحث
  . الشكلي للمنتج الصناعيالنظام .١
  . الوظيفية للمنتج الصناعيالفاعلية .٢
  .والتجريد الصناعي المنتج .٣
  تحليل النماذج/  الرابـع الفصل ـ ٤
  – ١ - رقم  نموذج ١ ـ ٤
  خارجية استراحة وحدة
  
  
  ١ رقم حليل نموذج الت٤ شكل
  :لنموذج اوصف ١ ـ ١ ـ ٤
 من جهه واحدة د مصممة بشكل سطح مستوي مستطيل طويل نسبياً يستنجية استراحة خاروحدة  
.  الى مستوى الجلوس فيصبح افقياًليرتفع بصورة مائلة من نقطة الاستناد الى ان يص، بالارض عند الطرف
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 الشكل دون ان تؤثر عليه وفرت عملية الاسناد ارتباطاً متيناً من خلال تقوية الجانب المائل مع المحافظة على
  .  الجزء السفلي لوحدة الاستراحةمن الاسناد يةطريقة الاسناد فكانت عمل
 هي مادة مشابهه في شكلها وتاثيرها للمادة الارضية مما وفر ستراحة المصنعة منها وحدة الاالمادة  
تواصلاً واستمرارية من الارض الى وحدة الاستراحة كأنها جزء مقتطع من الارض ومرتفع عنه ليشكل 
  . فقد الارتباط بهادونالشكل الاساسي لوحدة الاستراحة ب
  : الشكليالنظام ٢ ـ ١ ـ ٤
 وضعها الافقي في مستوى في وحدة الاستراحة بالكامل صممت باستخدام الخطوط المستقيمة ان  
 عطي مما يسوفي الوضع المائل في جانب الاسناد الذي يوصل مستوى الارض بمستوى الجلو، الجلوس
 ىو من الارض ليرتفع الى مستانطلقحيث نجد ان الخط قد ،  في تكوين الشكل العام للتصميمخطاهمية لل
 انهكما ،  الشكلل لسطح مستوي مستطيلخارجيةمما يشكل الحدود ا.  ثم يعود بعد ذلك الى الارضلجلوسا
  .يحدد الجزء المقتطع من الارض
 الشعور م جعل من الشكل يمتاز بالرشاقة والنعومة وعدة الاستراحة من خطوط مستقيموحدة تصميم  
كذلك وفرت .  في مسار بصري مريح متواصلكوينلت مما وفر سهولة تتابع خطوط اجمبالثقل وكبر الح
 فقط في التصميم مع يس لطاًالخامة المصنعة لوحدة الجلوس محاكاة لشكل وملمس الارض مما حقق ارتبا
  .ولكن ايضاً مع شكل وملمس الخامة ، الارض
  :ة الوظيفيالفاعلية ٣ ـ ١ ـ ٤
الا ،  للجلوسلائمة قد وفر مساحة ملشكل تصميم مساحة الجلوس بشكل مستوي مسطح مستطيل اان  
وذلك بسبب ان جزءاً غير قليل نسبياً قد استخدم في ،  مع حجم وحدة الجلوس الكليةتناسبان هذه المساحة لات
كما ان ،  المحددة لاداء الوظيفيةوالمساحه بين القياس الكلي افقاسناد مسطح الجلوس مما ادى الى عدم التو
 مصنعة من هيكل الاسمنت المسلح ونهاالجلوس قد وفرت المتانه والقوة نظراً لكالخامة المصنعة منها وحدة 
كونها مصممة للاماكن ، واصل جيدة للاستخدام المتومقاومةبما تمتاز هذه الخامة من تحمل للظروف الجوية 
 يلكن بصورة عامة ان الشكل التصميم.  الحجمة الجيدة الا انها ثقيلصهاالعامة الا انها بالرغم من خوا
  . الوظيفي للغرض المصممة من اجلهءوالخامة المستخدمة قد حققت الى حد مقبول الادا
  : الصناعي والتجريدالمنتج ٤ ـ ١ ـ ٤
 اعتماد المصمم على الخط والشكل والمساحة في التعبير عن افكارة في تصميم وحدة الجلوس ان  
 في الاعتماد على الاشكال الهندسية ةصميمي هذا الى توجهات المدرسة التجريديادى الى انتماء منهجه الت
ويعبر الفن التجريدي عن .  عن الهدف الرئيسي للتصميملمتلقيالمجردة من اي عوالق تثقل الشكل وتزيح ا
ثقل العمل  منه عن اية عوارض تعتبارجودته وتفرده كلما كانت الاشكال تمثل انعكاساً لوجدان الفنان دون الا
لذلك نجد ان التصميم قد حقق الفكرة الرئيسية بوضوح من خلال اعتماد التمثيل .   موجودات الحياةالىوتنسبه 
 ذاتية المصمم وحالته ه التصميمي تفرداً منبعملمما منح الع،  بابسط الاشكال واكثرها تجريداًملفكر المصم
فأن قيمته التصميمية الجمالية ، التجريدية تابقته لتوجهاوكما ذكرنا فان تصميم هذا النموذج بمط، الوجدانية
  . الجمال في المدرسة التجريديةييستتحقق حسب مقا
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  – ٢ - رقم  نموذج ٢ ـ ٤
  دةمنض
  
  ٢ نموذج التحليل رقم ٥ شكل
   :لنموذج اوصف ١ ـ ٢ ـ ٤
 اساسية من ثلاث اجزاء ورةتتكون المنضدة بص،  تستخدم لوضع الاشياء والعرضنضدة لمنموذج  
 شكل مربع االجزء السفلي وهو الجزء الذي يستند الى الأرض ويكون مسؤولا عن الثبات والاسناد ذ، رئيسية
دائها اما الجزء الثاني فهو سطح المنضدة وهو الجزء الرئيسي فيها والذي يحقق ا. تقريباً مسلوب السمك
  .وظيفي يتلاءم مع الاداء الارتفاع ذا سمك مسلوب الشكل بمستطيلالوظيفي ويكون بشكل 
 مساوي لارتفاع سطح رتفاع ويكون باابقين الثالث هو الجزء الرابط بين الجزئيين السوالجزء  
 يسند ولهذا الجزء اهمية كبيرة كونه،  الاطراف وبعرض مساوي لعرضهماةويرتبط معهما من جه، المنضدة
والنموذج مصنع بالكامل من .  ربطتقنية ثم الى الارض من خلال  الجزء السفلي ومنلىالجزء العلوي ا
  .وحدها مظهرية خامة الخشب استخدامفقط ، بدون طلاء،  اللون البني الغامقالخشب ذي
  : الشكليالنظام ٢ ـ ٢ ـ ٤
 تتابع ولةمما وفر سه،  بالرشاقةز ومستقيمة وتمتا التصميم بصورة عامة من خطوط بسيطةيتكون  
 تصلةخطوط التكوين في مسار بصري مريح متواصل يكون حدوداً لسطوح مستوية تكون اشكالاً ومساحات م
  . العام مصمم من ثلاث اجزاءلتكوينمع بعضها مكونة بذلك وحدة متكاملة غير متقطعة بالرغم من ان ا
 والتأثير اللون من خلال  العاملشكلالية اضافية ل قيمة جمفرت للنموذج وعة ان الخامة المصنكما  
مما اعطى ،  الادائيةلقيمة بالإضافة الى ايممما أعطى قيمة تعبيرية مضافة للقيمة الشكلية في التصم، والملمس
  . الشكل بالجمال والاداء والتعبير التصميمي سمة التكاملية من خلال علاقات تربطلللعم
  :ة الوظيفيالفاعلية ٣ ـ ٢ ـ ٤
، الجانب الاول من خلال التصميم.  النموذج يتكون من جانبينافرها يوي السمة الادائية التان  
حيث انه وفر فاعلية وظيفية من خلال سطح المنضدة الذي يكون بشكل مستو وملائم للأداء الوظيفي الاساسي 
اما الجانب الثاني فهو من خلال الخامة حيث انها .  الارتفاع للاستخدام البشريءمةكذلك ملا،  المناضدلتصميم
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  صناعة الاثاث فضلاًفي نتهاتمتاز بالمقبولية في استخدامها كمادة تصنيعية لأغلب قطع الاثاث وذلك بسبب متا
  .  الشكل والتعبير عن الطبيعةمالية هذه الخامة من جافرهاعن المظهرية التي تو
وذلك ،  العلوي من قبل الجزء الساندلسطحف الاسناد ل على التصميم هو ضعيؤخذ ان ما الا  
كل ذلك يؤدي الى قلة ،  المنضدة طويل نسبياًسطح ان طول بسبب الارتباط معه من جهة واحدة فضلاً عن
  . في هذا الجزء واحتمالية سقوطهنةالمتا
  : الصناعي والتجريدالمنتج ٤ ـ ٢ ـ ٤
 اعتماد المصمم على الخط والشكل والمساحة في التعبير عن أفكاره في تصميم المنضدة ادى ان  
 هذا الى توجهات المدرسة التجريدية في الاعتماد على الاشكال الهندسية المجردة ميالى انتماء منهجه التصمي
 في تنفيذ شبامة الخ توظيف خوان،  عن الهدف الرئيسي للتصميممن اي عوالق تثقل الشكل وتزيح المتلقي
وبذلك نجد ان النموذج قد ،  جماليات هذه الخامة في الطبيعةنجعله محاكياً لما موجود في الواقع م، النموذج
  اعتمد المنهج الواقعي في هذا الجزء 
تعتمد ،  التوجه الفنيي من تضادهما فلرغم هذه العملية في الدمج ما بين مدرستين ومعطياتهما باان
 ذاته يمفضلاً عن خصوصية فن التصم،  الذي يعتمد عليهما عند التصميمهنيةمصمم التكوينية والذعلى قدرة ال
ويجمل ،  عمل موحد يكمل كل جزء منه الاخر يعتمد النظم الفكرية والفنية والادائية فيركيبياًالذي يقدم فناً ت
 عليا في التعبير عن مقدرة  الاتجاه التجريدي اعطى للشكل قيمةبحسبفتصميم النموذج ، خراحدهما الا
كذلك اعتماد محاكاة ،  الشكلية الاخرىجوانب الى الصرافالمصمم في اظهار أفكاره بصورة مباشرة دون الان
  . الواقعية درسة بذلك مع الممتوافقاً المظهرية اضافة للنموذج ثراء تعبيرياً جمالياً فةمادة الخشب في الص
  نتاجاتالنتائج والاست/  الخامس الفصل ـ ٥
  :النتائج ١ ـ ٥
 من مراريةقد اكد على مفهوم التجريدية في الوصول الى الماهية في تحقيق الاست( ١) النموذج في .١
 ة صغر المساحبسبب تحقيق الوظيفة ة نسبيو هعليه يؤخذالا ان ما ، وذج النمميم تصبحسبالارض 
  .الخاصة بالجلوس
 المدرسة التجريدية في اعطاء ات تصميمه بحيث يؤكد فكرة التصميم حسب توجهمت( ٢) رقم ذج النموفي .٢
  . في التعبير عن افكار المصمملشكلالقيمة ل
،  المدرسة التجريدية والواقعوجهات بين تصميمةنجد ان المصمم قد زاوج في ت( ٢) النموذج رقم في .٣
وواقعياً من خلال توظيف الخامة التنفيذية لارتباطها بالطبيعة مما ،  في الشكلاُفالتصميم كان تجريدي
 . خلال جماليات الخامة الطبيعيةمناضفى على التصميم تعبيراً ينتمي للواقع 
  :الاستنتاجات ٢ ـ ٥
يعتمد المصمم على قدرته في ، الصناعي في تصميم المنتج معطياته منهج فني تشكيلي وتوظيف لاتباع .١
  . من خلال نتاجاته التصميميةوظيفةمع ترك المساحة الكافية لل،  ذلك المنهجداتفرالالمام بم
 المصمم عند التصميم وفق توجهات المدرسة التجريدية على قدراته الذهنية في الوصول لماهية يعتمد .٢
 المعبر عن فكر كلمن خلال الش،  الجوهرلى الحسية وصولاً العوالقالشيء من خلال النفاذ عبر ا
  .م المصم
 الذهنية لمصمم الجمع ما بين المناهج الفنية من خلال قدرة اكانية فن التصميم فناً تركيبياً مفتوحاً له امان .٣
  . مع التأكيد على الهدف الوظيفييمصموالتكوينية في الت
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   :التوصيات ٣ ـ ٥
        يوصي الباحث بالتوسع في دراسة المناهج الفنية التشكيلية والتي يمكن ان تتوافق في توجهاتها مع 
   .اعيالرؤى التصميمية للمنتج الصن
  :المقترحات ٤ ـ ٥
  . الشكلي ودوره في الشكل التصميمي تأثيرات المدارس الفنية تاريخيا في التغيردراسة .١
 . الصناعيةللمنتجات ةة التصميمي مفهوم التجريد في التقنيدراسة .٢
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